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国際協力機構と中国政府機関による日中企業の連携
促進事例 : 日本のODA出口戦略に向けた示唆
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表 1 　海外進出日系企業数（製造業） 表 2 　アジア進出日系企業（製造業）
アジア 11654 61％ 中国 3641 31％
北米 3426 18％ インド 1635 14％
西欧 1865 10％ タイ 1587 14％
中米 704 4 ％ インドネシア 956 8 ％
東欧・旧ソ連 525 3 ％ ベトナム 801 7 ％
南米 381 2 ％ フィリピン 603 5 ％
中東 320 2 ％ マレーシア 678 6 ％
アフリカ 226 1 ％ その他 1753 15％
大洋州 156 1 ％ 合計 11654 100％





































































































































































































































































































































































図 2 　 4 者連携のイメージ 図
出所：筆者作成
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表 7 　 4 者連携および「 4 者連携＋α」の事例

























































JICA持続的農業2PJが， 3 年契約で， 1 年目は 3 カ
所で各箇所 1台の計 3台を導入し小規模実証試験を
行い， 2年目 3年目は各箇所 2台の計 6台に拡大す
ることとした。機材は日系農機メーカーから初期は
無償レンタルとし，実証試験の成果があり，かつ黒




































































































































































































































































































































































































図 8 　日系企業K社とK社の事例（揮発性有機化合物対策その 2 ）
出所：筆者作成
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